Genetic evidence that expression of NahG modifies defence pathways independent of salicylic acid biosynthesis in the Arabidopsis–Pseudomonas syringae pv. tomato interaction by Heck, Silvia et al.
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